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文明社会 文明的環境 公民的資質 
の小中学校教育の中で，土木の教育学的意義が十分に反映されているとは言い難いだろう．
さらに，現場の小中学校の教諭の先生方においても，土木の諸活動についての知識，情報
がほとんど伝えられていないのが現状でなかろうかと思われる． 
 こうした認識に立ち，土木学会では「土木と学校教育フォーラム」1を毎年開催し，土木
技術者と学校教育現場の研究者，教諭との交流を始めている．こうした交流を少しずつ広
げ，土木と学校教育の協働がさらに大きく進展し，互いに協力しながらより良い社会を共
に力強く目指す近未来を，祈念したい．  
 
1 http://committees.jsce.or.jp/education04/ 
 
 
 
 
 
 
